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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji struktur makna yang terkandung dalam 
kata adjektiva-i kitsui. Serta secara sistematis dan komprehensif membahas 
hubungan antar makna dan perluasan maknanya dari sudut pandang linguistik 
kognitif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, 
yakni dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk dikaji dan 
dilakukan pendeskripsian terhadapnya. Hasilnya, setelah sebelumnya dicari tahu 
kandungan makna adjektiva-i kitsui dari berbagai kamus dan dilakukan pula 
pemilahan makna dengan menggunakan sinonim dan antonimnya, maka didapati 
ada sepuluh kandungan makna pada adjektiva-i kitsui. Selanjutnya dilakukan 
klasifikasi ulang dengan menggunakan 405 buah contoh kalimat. Hal ini 
dilakukan untuk mencari tahu mengenai penggunaan secara nyata dari setiap 
makna. Setelah itu dilakukan penentuan makna dasar menggunakan kamus pilihan. 
Dan didapatkan makna ‘ketat’ (tidak ada kelonggaran secara fisik) sebagai makna 
dasar. Sedangkan makna perluasannya adalah: padat; berat; keras; tidak ramah; 
nada tinggi; derajat yang kuat; aroma kuat; rasa kuat; dan curam. Selanjutnya 
adalah melakukan deskripsi pada setiap makna mengenai hubungan antar makna, 
dan mengkaji perluasan makna dilihat dari sudut pandang perluasan makna yang 
berdasar kepada gaya bahasa (majas). Dapat disimpulkan bahwa dari kesembilan 
makna perluasan, empat makna meluas secara metafora, dua makna meluas secara 
metonimi dan tiga makna  sisanya meluas secara metonimi. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to examine the structure of meanings contained 
within the adjective-i kitsui as well as systematically and comprehensively 
describe the relationship between the meanings and the extension of meanings 
from the cognitive linguistic perspective. The method used in this research is a 
descriptive method since the research involved collecting the data from various 
sources to be studied and described. Having examined the meaning of adjective-i 
kitsui from different dictionaries and sorted the meaning by using synonyms and 
antonyms, the result showed that there are ten meanings contained within 
adjective-i kitsui. Subsequently, the meanings were re-classified using 405 sample 
sentences from the online corpus. It was done to discover the utilization of each 
meaning of the adjective. After that, the core meaning of the adjective was 
determined using the special dictionary. The analysis showed that the core 
meaning of the adjective-i Kitsui is ‘tight’ (there is no physical space). Meanwhile, 
the other meanings are ‘solid,' ‘heavy,' ‘hard,' ‘unfriendly,' ‘high tone,' ‘strong 
degree’, ‘strong smell’, ‘strong taste’, and ‘steep’. The next step was to make a 
description of the meaning and to examine the extension of meaning based on 
figurative speech. The result showed that, from the nine extensions of meaning, 
four meaning extends metaphorically, two meaning extends metonymically and 
the remaining three extend synecdochically. 
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要旨 
 
本研究は、形容詞「きつい」の多義構造に関する分析を行い、認知言語学
の観点から、意味と意味の関係と意味拡張を包括的，体系的に明らかにす
ることを目的とするものである。本研究で使用される方法は記述的分析で
ある。各所からのデータを収集し、分析し、意味記述をする。結果は、形
容詞「きつい」が多様な辞書と反対語と同意語を使い、意味を確かめた。
その上で、「きつい」の言葉に 10 の意味があるのが明らかになった。次に、
およそ 405 の例文を使い、再分類をした。これは、各意味が実際に存在す
るかどうかを確かめた。以上を踏まえ、特殊の辞書を使い、形容詞「きつ
い」の基本議を認定した。結果によると、形容詞「きつい」の基本議は窮
屈「物理的に隙間や緩みがない」、転議は：時間の余裕がない；厳しい；性
格が厳しい；優しくない；口調が強い；激しい程度；臭覚に強い；味覚に
強い；傾斜が急。また、複数の意味の相互関係について比喩に基づく意味
拡張という観点によって明らかにした。その上で、それぞれの意味から四
つがメタファーにより意味を転用され、二つがメトニミーにより意味を転
用され、それ以外はシネクドキーにより意味を転用された。 
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